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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 Skripsi yang berjudul” PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK 
CCTV (E-TILANG CCTV) OLEH SATLANTAS POLRESTABES 
SEMARANG TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH 
KOTA SEMARANG” ini bertujuan mengetahui pelaksanaan E-tilang CCTV 
Satlantas Polrestabes Semarang, dan untuk mengetahui upaya Satlantas 
Polrestabes Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan E-
Tilang CCTV. 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, 
penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diproleh maka 
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga 
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun 
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
 Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa pelaksanaan tilang elektronik 
CCTV oleh Satlantas Polrestabes Semarang terhadap pengguna sepeda motor di 
wilayah Kota Semarang didasarkan pada ketentuan Pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 
2012. Mekanisme E-Tilang CCTV, pengendara yang melanggar akan terekam 
CCTV yang sudah terpasang lalu petugas ATCS langsung memotret untuk 
kemudian dikirimkan data-data mengenai kepemilikan kendaraan pelanggar via 
email ke Ditlantas Polda Jateng dan Satlantas Polrestabes Semarang. Data-data 
tersebut merupakan bukti penindakan untuk menyakinkan pelanggar ketika 
petugas kepolisian akan menilang ke alamat pelanggar, kententuan penggunaan 
peralatan elektronik digunakan sebagai alat bukti didasarkan pada Pasal 272 UU 
Nomor 22 Tahun 2009. Setelah itu petugas akan mendatangi alamat yang 
bersangkutan, tidak langsung penindakan tetapi melakukan konfirmasi terlebih 
dahulu. 
 Hambatan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan E-Tilang CCTV 
oleh Satlantas Polrestabes Semarang terhadap pengguna sepeda motor di wilayah 
Kota Semarang adalah kendaraan yang berpindah tangan & terbatasnya personel 
kepolisian dalam penindakan ke rumah pelanggar. Upaya Satlantas Polrestabes 
Semarang dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan E-Tilang CCTV 
adalah Pengusulan terhadap penambahan personel terkait penindakan pelanggaran 
lalu lintas ke rumah-rumah pelanggar yang ada di wilayah hukum kota Semarang 
dan Sosialisasi bersama DihubKota Semarang serta pemasangan spanduk-spanduk 
tentang mematuhi tata tertib berlalu lintas terkait pelaksanaan E-Tilang CCTV di 
wilayah Kota Semarang. 
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